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RECEIPTS. 
1901 
Mch. 2 NORTHWESTERN FERTILIZING CO., Chicago, Ills. 
Analysis of National Bone Dust ..... . .. ........ . ..••.. ... ' ....• . •. ... 
H " Pure Ground Bone,.... . .. . .. .. .. . . . ..... . .. ... '" . .. . . 
.. Acidulated Bone and Potash.. . .. ... . .... . .. •.......... . 
" Acidulated Bone ........ ' .......... . .. .. . . ... . ..... .. ... . . 
2000 tags.. ...... . ... . ... .... ..... ... . . . .. . .. ... . .. .. . .... .. :s 60.00 
4 PACKERS FERTILIZER ASSOCIATION, Chicago, Il1s. 
Anallsis of Chicago Bone Meal. . . . . . . . .. . ... ,.... . ..... .. ...• .. .. 
, .. World of Good Superphosphate . ... . .. .......... .... .... . 
.. ., Sure Growth Phosphate.,.......... . .... .. .. .. ... . ...... .. 
1500 tags .... .. ...... ... ... .. ...... . ..... ... .. .. ............ . .. . . ... . . . 45.00 
25 ST. LOUIS SANITARY CO .. St. Louis. 
Analysis of Daisy Fertilizer..... . . . .. . . ........................... . .. 
" U Broad Ax FertiJi1:er .. ... .... . .... ...... . ... . ....... .. . 
.. " Bone Meal.. . . . .. . ... '...... . ........ ... . ............. . . . 
7000 tags . . . ..... . ..... . : . .. ........... .. .. ... .. . .... .. ............... . 100.00 
Apt. 9 SWIFT &. COMPANY, Chic!,S'o, I\1s. 
Anal;vsls of Complete Ferttltzer. ... . .. . . ... ... . ........ ... . . .. .... . 
, " Swift'S Bone Meal ........ . 0 . 0 •••• ' ••• 0 • •• • • • • • • • •• , ••••• 
" " Phosphate and Potash .................................... . 
" PotatO and Tobacco Grower......... .. ...... ..... . ... . . .. 
.. Vegetable Grower ......... ... . ... ...... . ......... .... . 
.. Garden City Phosphate ...... .... ... . ........... . ....... . 
4500 tags .. ...... . ............ . ...... . ..... . .. . . . .................... . 105.00 
May 6 TENNESSEE CHEMICAL CO., Nashville, Tenn. 
Analysis of Ox Alkaline Bone ............ .. .... .. " ..... .... . . . . ...... . 
• " Ox Alkaline Bone with Ammonia ...... .... .. . ..... . 
1000 tags .......... . ..... ... .. . ................................... . 8000 
3 
RECEIPTS. 
May 6 CONTINENTAL FERTILIZER CO., Nashville, Tenn. 
Analysis of Wheat and Corn Grower .. .... .. .. . . .. ..... .. ... ... ... .. 
500 tags.... ............ .. ... . . .. .... .. ...... .... ...... ...... .. .. ... S 15.00 
July 7 SWIFT & CO., Chicago, Ills. 
2000 tags .. .......... .. .... ... ... .. .. ...... . ..... .. .. . ........ ........ . . 20.00 
25 ST. LOUIS SANITARY CO., St. Louis. 
11,000 tags ............ .. ............... . . . ... ........ ...... .. .. . 11000 
Ang. 12 PACKERS FERTILIZER ASSOCIATION,Chicago. Ills . 
Analysis of Raw Bone Meal... .. . . ......... . ... . ....... . . ..... .. .... . 
500 tags ... .... ....... ...... ..... .. .... .. ... ........ ... .......... . . 15.00 
21 SWIFT & CO., Chicago, Ills. 
Analysis of Champion Wheat Grower.. .... . .. ...... ... . .... ... .... .. 
1000 tags.... .. .. .. ....... ...... .......... .......... . .. ........ .. 20.00 
27 SWIFT & CO., Chicago. 
1500 tags .................... ...... ..... . 15.00 
Sep. 3 CONTINENTAL FERTILIZER CO., Nashville, Tenn. 
1000 tags........ .. ... . ;'.......... ........... . ........ ... ... .. ... .. 10.00 
5 ST. LOUIS SANITARY CO., St. Louis . 
2000 tags .............. .... ...... .. .. . 20.00 
7 CONTINENTAL FERTILIZER CO., Nashville, Tenn. 
1000 tags ........... .. ...... .......... .................. .. .... : ..... .. .. 10.00 
PACKERS FERTILIZER ASSOCIATION, Chicago. 
Re·analysis of World of Good Superphosphate ...... . . ... .. .. .... .. .. 
2000 tags.... ... . . ... .... ....... .. .. ...... .. ...... .... .. .. . ............ 30.00 
SWIFT & CO., Chicago. 
500 tags.... .... ..... .. .... .. ... .. .. .. .. .... ...... .. .... . . .... .. 5.00 
SWIFT & CO., Kansas City. 
500 tags ....... .. .... .... .. 5.00 
VIRGINIA· CAROLINA CHEMICAL CO., Memphis, Tenn. 
Analysis of Royal High Grade Guano .. ....... . .. .. . .. .. . .... ... .. . 
U U Scott's State Standard Guano .... ...... ... . . . . ... .. .. . .. 
" Royal Grain Grower .. ... ... ..... ..... ......... ... .. . . . 
.. Royal Acid Phosphate .. ...... . .... ........ . .. .... .. .. .. 
2000 tags .. .. .. .. .. ....................... . ............... ... ........ 60.00 
NELSON MORRIS & CO., Chicago. 
Analysis of Big One Raw Bone Meal... . . . .. . ...... .. ... ..... ....... . 
500tags ......................... . : .. .... .... .. .. .. ........ . .... .. .. 15.00 
ST. LOUIS SANITARY CO .. St. Louis. 
3000 tags ... .. . ....................... . . ......... . .... ..... ..... ..... .. 
10 
30.00 
100.00 
ARMOUR PACKING CO., Kansas City, Mo. 
15000 tags ........... .. ..... .. .......... . 
RECEIPTS. 
Sept. 10 CUDAHY PACKING CO., Kansas City, Mo. 
Analysis of Blood and Bone . . : .. .... . , .... ...... .... .. ............ . 
300 tags...... . ......... . ......... .... .. . .............. ........ .. ... • 13.00 
16 
60.00 
ARMOUR PACKING CO., Kansas City, Mo. 
6000 tags ........ ... .... ..... .... ............. .. 
PACKERS FERTILIZER ASSOCIATION, Chicago, 
Analysis of Ammonialed Bone and Potash .... .... , ..... . ...... ... .. .. 
500 tags.... ............ .. . . .... ........ .............. .. ... ......... 15.00 
15.00 
17 NELSON MORRIS & CO., Chicago. Ills. 
Analysis of Bie-Two Raw Bone ... . . .................... ...... ....... .. 
500 tags .. .. .... . ........................ . 
5.00 
19 SWIFT & CO., Chicago. 
500 tags .. . .. .. .. ... .. 
15.00 
21 NORTHWESTERN FERTILIZING CO., Chicago, Ills. 
Analysis of Fine Raw Bone ....... ,... .. .. .... .... . ....... ...... . .. . 
500 tags ................ . .... .... ... . ............... . . .... ... . ..... .. 
30.00 
23 SWIFT & CO., Kansas City, Mo. .... ... ... . ..... ................. .... .. 
8000 tags.... .. .. . ... ... . ..... . ...... .. .. ........ , .................. .. 
5.00 
26 SWIFT & CO., Chicago. 
500 tags .. ........... ... ...... . ..... .... .. .. 
SWIFT & CO., S. Omaha, Neb. 
5090 tags.. .. .......... . ...... ..... .. ... .... .. .... .... .................. M.OO 
5.00 
so TENNESSEE CHEMICAL CO., Nashville, Tenn. 
500 tags ........... ... .... .. ... .. .............. .. 
Oct. 
25.00 
SWIFT & CO., S. Omaha, Neb. 
2500 tags . ....... ... ............. ............. . 
85.00 
5 SWIFT & CO. , Kansas City, Mo. 
3500 tags ..... ................ ........... . . 
100.00 
7 SWIFT & CO., St. Joseph, Mo. 
10,000 tags.. . ................. , .............. .. 
8 SWIFT & CO., Kansas City , Mo. 
Analrsis of Pure Raw Bone Meal ............ .................. .... . 
, .. Ammoniated Bone Meal .......... ... ...... , ...... . , .. .. 
.. Superphosphate .. .... ........ ........ .. . ..... .. ... . .... .. 
.. Phosphate and Potash ................. ... ...... .. ..... .. 
.. Beef Meal. ... .. .................. ..... .. ............. .. . 
17.750 tags........ .... .. ... .. ... ..... .. ...... .. ... ............ .. 227.50 
SWIFT & CO., Chicago, Ills. 
2000 tags. .. . . . . .. . .. .. .. . .... . ... . , . . .....•.•..... , 20.00 
9 
5 
Oct. 14 
15 
Nov. 27 
Dec. 3 
7 
19 
1902 
Feb'ry 27 
10 
10 
RECEIPTS. 
PACKERS FERTILIZER ASSOCIATION. Chicago. 
1500 tags . ..... . ... . . .. ... _ . . . . •• . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ... . ... . .. . . .. $ 15.00 
NORTHWESTERN FERTILIZING CO .• Chicago. 
4000 tags ......... . . ... . ..... . ........ . .... .... :.... . . ... . .... .. ..... ... 40 .00 
SWIFT & CO., Kansas City, Mo. 
5100 tags ...................... . .. . 51-00 
P. B. MATHIASON MNFG. CO. , St. Louis, Mo. 
Analysis of Pure Bone Meal... . . . .. ..... . ' .. . .. '" . . . . . . .. . . . . .... . 
.. .. Acidulated Bone and Potash..... .. .... ...... . .. . ... ... .. 
.. Extra Fine Ground Bone Meal. . ... ... . .. ....... . . . ...... . 
15,000 tags. . . .. . . .. . . .. .. ......... ........ ;. . '" . . . . .. . .... .... . lSO.oo 
CUDAHY PACKING CO. 
Analysis of Steamed Bone .. .. _ .......... . .. . 10.00 
ARMOUR PACKING CO., Kansas City, Mo. 
Anal?sis of Raw Bone Meal. .... . ... .. ....... . ... . ..... . ... . ... .. . . 
• .. Fine Ground Beef Bone... .. . .. . .. . . ... .. .. . . . ... ... ... . . 
.. High Grade Blood and Bone ..... . ...... ..... .. 
.. Ammoniated Dissolved Bone and Potash . _ ....... . .... . 
.. Fertilizer No. 271. . . . .. . . ... ...... . ........ . . .. . . _.. . . .. ,' 
.. Fertilizer No. 282...... . ... ... . . ... ..... . . . '" ..... . . .. . 
U Fertilizer No. 386 . ... .... . ............... . .... ... ... .. .. . . 
18.800 tags (less 13,800 1900 tags returned at ~c., $69.00) . .. . . 189.00 
PACKERS FERTILIZER ASSOCIATION, Chicago. 
1000 tags . . ...... ... . . ........... .. . .. .. .......... . 10.00 
ST. LOUIS SANITARY CO., St. Louis, Mo. 
2000 tags . ..... ...... .. ..... .... ... .. . ...... ... . 20.00 
MAYER FERTILIZER AND JUNK CO .• St. Louis. 
Ana!?sis ~~ §tL!1~i3~n"eaki~;,:I. : ::: :: ::: : : : :: ::.::: :: :::: ::: : : :: :: :: : 
" U Corn and Wheat Grower . . .. ........ ... . ... .. .. . .. . .. ... . 
.. Complete Fertilizer. . . . .. ... . .... . ... . .................. . 
.. Bone and Potash.. . .. _ ... .. ... . ...... .. ...... ... . ... .. 
13,161 tags (less 1,654 1900 tags returned at ~c., $8.27) .... . ............ . 173. 34 
Total receipts for 1901 .. . ... ....... .. .. ................. ... ... . 1\2,178.84 
, 30.00 
SWIFT & COMPANY, Chicago. 
Analysis of Phosphate & Potash . .. . .. .. . .. . . . . .. .. ..... ..... . . ... . ... 
• .. Vegetable Grower ... . ...... . ..... . ........ . .. .... . .. ..... . 
1000 tags .... .......... . . .. .......................... . .. ...... .. ... . 
TENNESSEE CHEMICAL COMPANY, Nashville, Tenn. 
Analysis of Ox Alkaline Bone .......... . ....... ... .... . ... . . ... . .. . 
.. . .. Ox Alkaline Bone with Ammoma . . .......... ...... .... ... . 
1000 tags....... . . ... .... .. .... . . .. .... ...... . . .. .. .. .. . . ....... . 30.00 
CONTINENTAL FERTILIZER CO.; Nashville, Tenn. 
Analysis of Bear special Wheat and Corn Grower ... ... ....... . .... . . 
!500 tags (Less credit 2227 1901 tags returned at J.1lc, $11.15) .•..... S.85 
6 
RECEIPTS. 
Fe\>. 10 NORTHWESTERN FERTILIZING CO .• Chicago, Ill •. 
Analysis of National Bone DUSL..... • .. .... ... . .... ... • . ... .... ... . •. 
H H Pure Ground Bone Meal. . .. ........ . .... .. ... . . ........ . 
" Fine Raw Bone ................. .. . ... .. .. . . ........ . 
.. Acidula ted Bone and Potash . . ........ . . .. .... . . . . .. . 
2000 tags . . . ..... ..... ..... .... ...... .... .... .. . . .... ...... $ 60.00 
March 3 PACKERS FERTILIZER ASSOCIATION, Chicago, Ills. 
Analysis of Chicago Bone Meal.... .. . .. . .. ..... . .. .. . . ...... . ....... . 
" " World of Good Phosphate.. ... . ........ ... ............ . 
" Ammoniated Bone & Potash .... . .............. . .. . .. .. 
.. Potash & Phosphate ......... .. .... ........... .. .. .. .. . 
" Pure Raw Bone Meal.... ... ... ... . .. . ...... . .. .... ... . 
2500 tags ..... . . .... .... ...... . ; .. ......... . .......... ....... ......... .. 75 .00 
April CONTINENTAL FERTILIZER CO., Nashville, Tenn. 
500 tags..... .. . ... ...... .... .... ... .. . . ......... . .. .. 5.00 
22 ST. LOUIS SANITARY CO., St. Louis, Mo. 
Analysis of Daisy Fertilizer.. . . ......... . . . ...... . ............ . ... . 
II U Broad Ax Fertilizer .... . . ... .... .... .. .. ...... .. .... . . . 
.. Pure Raw Bone Meal.............. . .. . . .. ..... . .... . 
3000 tags ...... ... .... . . . . .. ... ........ . .. .. .. .... ......... . .. ... . 60.00 
" 15.00 
22 SWIFT & CO., Chicago. 
1500 tags Complete Fertilizer ... ....... .... . 
July 
215.00 
24 SWIFT & CO., Chicalro. 
21500 tag ................ . 
10 SWIFT & CO. Kansas City, Mo. 
51000 tags (Credit 1901 tngs returned, $12.69) . .... ... ... . ... . 497.31 
August 8 
15.00 
TENNESSEE CHEMICAL CO., Nashville, Tenn. 
Analysis of Ox High Grade Ammoniated Bone... . . . . .. . ....•...... 
500 tags ...... ............ . . .. .. ........ . ............. . ........ . .. .. .. 
ARKANSAS PHOSPHATE CO., Phosphate. Ark. 
Analrsis of Ammoniated Bone & Superphosphate ................ .... .. 
, :: 20th Century F.e~ti1izer .. . ... .. .. . .. . .. . .. ............ .. 
Economy FertIlizer. .... .......... .... .. .... .... .. .... .. 
3000 tag-so ............. . .. .. . ................ .. .... ... ..... . .. . ... 60.00 
18 CUDAHY PACKING CO., S. Omaha, Neb. 
1500 tags ...... ...... . .......................... . 15.00 
10.00 
14 TENNESSEE CHEMICAL CO., Nashville, Tenn. 
1000 tags ... . ... . ... ..... ....... ... .. .. .. ................ .... . 
5.00 
14 CONTINENTAL FERTILIZER CO., Nashville, Tenn. 
500 tags .......... ...... ......... .. ........... .. .. . .. .. 
VIRGINIA·CAROLINA CHEMICAL CO., Memphis, Tenn. 
500 tags... . ... . ... ..... .. .... . . .... .... . . .. .... . .. . ............ ... . . • 5.00 
27 
7 
RECEIPTS. 
August 27 N. Y. & ST. L. MINING & MNFG. CO., St. Louis, Mo. 
Analysis of Daisy Fertilizer.... . ................ . . .. ..... ... ..... . 
U " Pure Raw Bone Meal ...... . ........ . .... 0 •••••••• ••• •••• 
H ,\ St. Louis Bone Meal ..... o • •• • ••• 0 .0 •••• •• • ••••• • • , ••••• 
.. Acidulated Bone & Potash.. . .... ....... .. . .. ... 
4000 tags.. .... .. . . ......... . ..... .. .. . . .. ... .... . . . .. " . . ... . .. $ 80.00 
Sept. 4 
70.00 
SWIFT & CO., S. Omaha, Neb. 
7000 tags ....................... . 
15.00 
4 NORTHWESTERN FERTILIZING CO., Chicago. 
Analysis of BORe & Potash ........... ... .. . . . .... . ... . . ...... .... . ... . 
500 tags ... .. . ........ .. ... ....... ... . . . . . ..... .. ........ . , .. ... . 
4 . PACKERS FERTILIZER ASSOCIATION, Chicago. 
2000 tags . ................................ .. . . . ... . ... . . 20.00 
4 TENNESSEE CHEMICAL CO., Nashville, Tenn. 
1500 tags.. .. . . . .... .. . .. . .... . . . ... . .................. . ... . ..... . 15.00 
VIRGINIA-CAROLINA CHEMICAL CO., Memphis, Tenn. 
Analysis of Royal Compound........................... . ... . . ...... . 
.. .. Royal Dissolved Bone .. . . . ... ... .. ... ....... . . ... . .. ... . . 
500 tags..... . ..... . ........... . . .... .. .. .. .... .. . ................... 25.00 
ARKANSAS PHOSPHATE CO., Phosphate, Ark. 
1000 tags..... ........ .. . ... . . ... . . . .. ••••.•... 10.00 
20.00 
8 PACKERS FERTILIZER ASSOCIATION, Chicago. 
2000 tags ........ .. ....... . .............. . ..... ...... .... .. ........... . 
9 TENNESSEE CHEMICAL CO., Nashville. Tenn. 
500 tags ............................... ......... . 5.00 
5.00 
9 VIRGINIA-CAROLINA CHEMICAL CO .• Memphis, Tenn. 
500 tags .............. . ... .•• : .. .............. : ...... ... .... ... .. . . . . 
30.00 
13 PACKERS FERTILIZER ASSOCIATION, Chicago. 
3000 tags .. . ............... .. ... ............ . ..... ...... .... . . . . .. .. .... . 
10.00 
14 CONTINENTAL FERTILIZER CO., Nashville, Tenn. 
1000tags .. .... .. ................... .. .. ...... ......... . .. ... .. 
30.00 
15 NORTHWESTERN FERTILIZING CO., Chicago. 
3OOOtags ................................................. .. 
CUDAHY PACKING CO., S. Omaha, Neb. 
Analysis of Regular Biood and Bone ... . ...... . 10.00 
12 SWIFT & CO., Kansas City, Mo. 
1000 tags... .. ......................... . ... .. .......... .. ........ .. 10.00 
SWIFT & CO., Kansas City, Mo. 
5000 tags . ... .... . .... .. . .. . . . . . ...... . •..... . .. 00.00 
16 
8 
RECEIPTS. 
:Sept. '16 SWIFT & CO .. Chicago. 
2500 tags .. . .. . ...... .... ... .. ..... .... ......... . $ 25.00 
18 TENNESSEE CHEMICAL CO. Nashville, Tenn. 
500 tags ........ .... , .. ..... .. . ..... ... ... .. 5.00 
26 CUDAHY PACKING CO., S. Omaha, Neb. 
1000 tags .. .. .. .............. ' .. . .................. ... . 10.00 
'. PACKERS FERTILIZER ASSOCIATION, Chicago. 
2000 tags . . . ...................... . . .. ........ . . ............... .. . 20.00 
24 PACKERS FERTILIZER ASSOCIATION, Chicago. 
1000 tags ..................... ... .................. . 10.00 
23 SWIFT & CO., Chicago. 
2000 tags .. .... ......... . .. .... . . 20.00 
26 Analysis of Garden City Phosphate ... ... ....... . ......... . . .... .. . . 10.00 
SWIFT & CO., S. Omaha, Neb. 
4000 tags ................. .. ........ . 40.00 
ARMOUR PACKING CO., Kansas City, Mo. 
Analysis of Pure Raw Bone Meal ... .... ............ .... . ... .. .... .. 
• " Ammoniated Dissolved Bone and Potash . .......... .... .. 
" Fine Ground Beef Bone .. . ...... ...... . ...... . ..... ' . .. .. 
.. Fertilizer No. 271.. .. . .......... ........ .......... .. .. . . 
.. Feriilizer No. 282 ......... ...... . .... ..... . . . . . . .. . .... .. 
" Fertilizer No. 886 .... ....... .. . ................. .. . . , 
Re.an~lysis ?t Fine. <;7round Be~f Bone ... ......... . .... .. . ...... . .. .. . 
Fertlhzer No. 2/1. ... .... .................. . ... , ...... , 
•• .. Fertihzer No. 282 ............. . ..... . ............ . .. . 
.. Fertilizer No. 886. . ............. ... . . .. .. ........ .. 
.. Pure Raw Bone Meal .. .. .. . .. . . .. . .. . ............. .. . . . 
49000 tags .. .. ......... ....... . .... ........... . ... .. 600 00 
ARKANSAS PHOSPHATE CO., Phosphate, Ark. 
1000 tags ..... ...... .... . .... . . .... . ............ . 1000 
Oct. 27 N. Y. ST. LOUIS MINING & MNFG. CO., St. Louis. . 
4000 tags ... ... . ..... .... .. . ........ . .................. ............... . 4000 
2 SWIFT & CO., Kansas City, Mo. 
1600 tags ....................... . ........... . 15 00 
P. B. MATHIASON MNFG. CO., St. Louis ............ ............ . .. . 
Analysis of Extra Fine Ground Bone Meal... . . .. ..... . .. . . .... ....... . 
U U Raw Bone Meal. ...... .. . ........ . .... . ..... . _ ..... , . ... . 
.. Acidulated Bone & Potash. . .. . ........ . ... ............ .. . 
.. St. Louis Fertilizer..... . . ....... . .. . . .. ..... . .. . .... ..... . 
" Pure Bone Meal..... .. . . . .. . : .. . .. .. . . . ......... . .. .. 
Re-analysis of EXIra Fine Ground Bone Meal ................ . .... .... . 
.• .. Raw Bone Meal... .. ... .. .... . .... ... ....... . ......... . .. 
.. .. Acidulated Bone & Potash.. . .. . . . . . .. . .. . ................. .. 
25000 tags . . ........... ....... . ... . .. ...... .. ...... .. ... .. 88000 
9 
RECEIPTS. 
Oct. 27 VIRGINIA·CAROLINA CHEMICAL CO., Memphis, Tenn ........ . . . . 
Analysis of Scott's High Grade Guano . .. ...... .. ... . .. . .. ...... . •. . 
'\ c. \\ Standard Guano ... _ . .... . .. . ............ .. ... ..... ... . 
.. ~~~~l ~~~l~ GG~:we:;: ::::: .. :: .... :: .. : .. : ........ :::::::: :::.::::. 
" Royal Acidulated Phosphate. .••.• ...... ... • . . . .. . . .. . .. . 
Scott's Potasso Phospho. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
" Royal Blood. Bone & Potash . ..... ... . .. ... .... .. ... . .... ... . 
Raw Bone Meal.. .. ... . . ... . . .• . .... . ..... . .. ..... . ...... 
4500 tags (less 1901 tags returned $8.87) . . . . . .. . ...... .. .. . . .. .. . . . . . .. . $ 116 16 
1=== 
Receipts for 1901 •.. . ..• . •.. . .. . .... . .... . .. . ......... . . . . .. ...... . .. $ 2178 84 
Receipts for 1902. . . . ............ ....... ... . . . . . .... . . .. .. . .. .... . ... S 2752 2~ 
Total receipts for biennial period . .. ..... . ..... ... . . . . . . . . .. . . .... . $4931 13 
DISBURSEMENTS ON ACCOUNT ON FERTILIZER-
CONTROL-1901-1902. 
1901 
fn. 2-~ an. 2-2 
eb. 28 
March 21 
Aftil f~ 
June 3 
une S 
A,!,g. 8 
8 
8 
8 
S~pt. 5 
5 
5 
O~:. 1 1 
1 
1 
N?v. 1 
1 
26 
1902. . 
M~rch 26 
" 
DISBURSEMENTS. 
Paid W. B. Cady, assistant chemist, salary .. . .. .......... .. ... . 
" Henry IJ:eil Chemical Co., chemicals . ..... ....... . . .... ... .. .. . .. . 
:: *: I: 8:~~: :[~.:::::::: : : : :: : ::: :: ::::::::::: : :: : :::::::: : : :: : ::: 
Armour Packing Co., tags redeemed. . . .. . . .... .. ... ... . .... . .. .. .. 
Missouri Statesman, printing tags ..... . .. . .. . . ... . . ...... .... . . 
" W. B. Schweitzer, prel'aring- samples ....... ... ... . . .. .. .. ..... . .. 
U Paul Schweitzer, chemist, salary . .. . . . . .... ... ..... .... . ....... .. . . 
" ~:: .. g:::::l:g :::::::: .::: ::::::: .:::: .::.:::::::::::: :::: ::'.::: 
Missouri StatesmanLprinting tags .... .. .. ... .. ................... .. 
1. W. Butler Paper Co., tags .. ................. . ............ ..... .. 
Shields & Courts, fertilizers ........ .... ... . .................. ... . 
" W. B. Cady, salary . . .......... . ................ .... .... . .......... . 
F. O. Sawyer Paper Co., tags .................................... . 
Shields & Courts, fertilizers . ...... .' .. : ..... ...... .. ......... .. . . .. 
W. B. Cady, salary . . ... .......... .... ......... . ....... . .......... .. . 
E. W. Stephens, tags and printing .... ..... ..... .. ....... .. ...... . 
" F . O. Sawyer Paper Co., tags ......... . . . . . ... .. ......... .. ......... . 
American Express Co .. express ...... . .............. ....... ......... . 
.. Paul Schweitzer, salary ...................... ... . ... ... . . 
Missouri Statesman. printing . ..... . ...... ............ .... .......... . 
" E. W. Stephens, printing..... ....... . .... .. . . .. . ... ....... . .. .. 
" E. W. Stephens, printing tags.. '" . .. .......... . .............. . 
F. O. Sawyer Paper Co., tags ........... ... .... .. . .... , ....... .. . . 
" Tribune PrintingCo .. account book.. .... .. .. ... . ...... .. .. .. .. ... .. 
Western Union Tel. Co., telegrams ..................... ........ .. .. 
10 
$ 7500 
1380 
75 00 
7500 
7500 
2750 
2000 
850 
9167 
7500 
7500 
1070 
1050 
240 
7500 
2820 
240 
7500 
25874 
22 50 
1 25 
91 67 
945 
98 
52 88 
2200 
600 
213 
April 3,? 
. ,
June 2 
., 
" 
19 
Ju.l.y 30 ' 
A~.g. 27 
S~~t. 30 
Oct. 31 
.. .. 
D~.c . 11:> 
DISBURSEMENTS. 
~~ H. J. Waters, director, salary .. . . . .. . ... . . .. .... . " . .. .. .. .. .. . .. , 
.. Paul Schweitzer, salary . ......... . ...... .... .................. .. .. .. 
M. O. Daudt, assistant chemist. salary. .... .. .... .... .. . .......... . 
Estelle Hickok, clerk. ... ........ . ... , .. ... .... .. .. .. ......... . .. 
.. E. W. Stephens, printing tags .... . ...................... . ..... .. .. 
H. R. Zearfoss, preparing samples. .. . .. .. . ' , ...... . .... .. .... .. . 
.. Shields & Courts, fertilizers ... .... . . .. .. ............ , .. ........... . 
•• Tribune Printing Co., account book. . . .. . .. .. ... ...... .. . .... .. . .. . 
Paul Schweitzer, salary ..... ; ...... .. ..... ...... . ..... ...... . .. 
O. A. Daudt, salary .. .. ... ... , .. .. . ... ........... ', .. .... .. .. .. 
F. O. Sawyer Paper Co., tags .. .... ... ............ . ......... . ..... .. 
~I Paul Schweitzer, salary . ... . . . ... .... . .... . .. . .. . ..... . . .. ..... . . . . 
,Paul Schweitzer, salary .... .. ......... .. ....... .. ....... . , .. .... .. . 
U R. M. Bird. assistant chemist, salary. . . . . . . .. .... . .. ... .. : .. . ..... . . 
E. W. Stephens, printing ...... .. . ......... ' .... .. .. '. ... .. .. .. . 
.. F. O. Sawyer Paper Co., tags . .... ... .. .... .. ........ . .. .. .. ...... . 
Geo. W. Chapman, preparing samples ... .. ............ ... ...... .. .. 
~, Paul Schweitzer, salary . .. .. ...... . ........ . . . . ... " .. . .. .. . . . . . . . . 
R. M. Bird, salary ... .. ..... .. , ... . .. ... .. . . . ' .. .. . ... . " ... . ... .. .. 
.• E. W. Stephens, printing ... .. .. .. ' ... .. ..................... .. .. 
F. O. Sawyer Paper Co., tags .... ...... ..... . ................. .. .. 
.• Smith·Premier Type. Co., stationery .. . . . . . . .. .. ..•.. . ... 
Paul Schweitzer, salary .. .. .. . .. . . ... ....... . , .......... . .. ... .. .. 
.. R. M. Bird, salary ............ .. ..... .. ................... . ...... .. 
E. W. Stephens, printing .. .. .. ......... , ...... . ........... ' .... . .. . 
.. F. O. Sawyer Paper Co., tags ........ .. ........ .... .. .. .. ..... .. 
.. i:!~~1:~:!~:~~::;il~: : ::: : :::::::::::.::::::::::::::: : : :: ::.: : : : 
.. E. H. Sargent & Co., chemicals . ... ........... . ........... ..... .. .. 
•• Buffalo Dental Mfg. Co., chemicals ....... .. ................... . .. . 
E. W. Stephens. printing .... .. . , ......... ........ . ... .. . .. ..... . 
.. A. Riemann & Co .• chemical a,Pparatus ..... ... ............ .. ...... .. 
Henry Heil Chem. Co .. chemIcals....... . .... .. . .. .. ......... . ... .. 
Paul Schweitzer, salary .. .. ........ . .. .. .... . .... . .. .... ... ... .. . 
•. R. M. Bird, salary ..... . .. ..... ' ..... .. .... .... . . ........ . .... ... .. . 
U Eimer & Amend, chemicals ... , .. .. ..... . ... . , .. .. . ... ... . . .... . .. . 
.. E. H. Sargent & Co., chemIcal apparatus .... ... . .. . . .. .... ... . . .. .. 
.. f~~~~E~~~f~~}~~~Y.:::. ' :': :::: ::::::: ::::':::::::::.:::::: ::: :::::: 
.. Chas. D. Matthews, repairing chemical laboratory . . .. . . . . . .. . .... 
Disbursements for 1901 ... . ... . .... .. ..... . .. . ........ . .. . ... . .... .. . 
Disbursements for 1902 ... .. .. ...... .................... ... . .... ... . .. . . .. 
Total disbursements........ .. . .. .... . , . .. . ... . ... . .............. ..... .. 
11 
104 17 
91 67 
8338 
2000 
41 07 
650 
400 
1 50 
91 67 
5000 
12 84 
91 66 
91 67 
UiOO 
14506 
8897 
150 
91 67 
2500 
4376 
17 50 
3 85 
91 66 
25 00 
177 49' 
3500 
91 67 
2500 
20572 
2090 
15 00 
1221 
9 00 
6 65 
91 67 
25 00 
1378 
7780 
104 16 
91 66 
2500 
1745 
$1199 71 
237672 
$3576 43 
COMMERCIAL FERTILIZERS ANALYZED, 1901. 
MANUFACTURER AND BRA~D. 
c .... 
v" ~ 
!:: ... 
. - v Z~ 
ARMOUR PACKING CO .. Kansas City, Mo. 
Raw Bone Meal...... .............. .... .. .. .. .. ... 3.99 
Fine Ground Beef Bone. . .... . . .. ...... . . ....... 1.95 
Am. Dissol. Bone.and Potash . .................... 2.22 
Tankage ...... .. .. . . ................. ... .... 7.74 
Fertilizer No. 271 ........ . .............. ... . .. 2.25 
,. "282.. .. . .. .......... ............ .. .. 2.07 
" 386.......... ...... .................. 2.97 
Raw Bone Meal (2nd sample) . . .... . .... 4.47 
Fine Ground Beef Bone (2nd sample).... 2.85 
CUDAHY PKG. CO.; South Omaha, Neb., 
Blood and Bone.. ... . .. . .... .. ...... .. 
Ground Steamed Bone ............ .. ..... . 
THE MAYER FERT. & JUNK CO., St. Louis, Mo •. 
6.24 
4.14 
"Anchor" Pure Bone Meal...... ............ ..... 3.96 
" St. Louis Bone Meal . . .............. 2.84 
Corn and Wheat Grower... . ...... . .. 1.62 
Complete Fertilizer..... . ... . ...... . . . 2. 43 
Bone Potash .. ......... . .......... ... . 1.20 
NORTHWESTERN FERT. CO., Chicago, Ill., 
Pure Ground Bone. ............................. 2.40 
Acidulated Bone.................................. 1.08 
National Bone Dust........................ .. ..... 1.62 
Acidulated, Bone and Potash.......... .... .. ...... 1.02 
Fine Raw Bone "Horse Shoe" brand ... . ... . . .. . ' . 4.41 
NELSON, MORRIS & CO., Chicago, Ill., 
Big One Pure Raw Bone.......... .... ... ... .. .... 4.35 
Big Two Pure Bone Meal........ . ..... . ......... 2.~2 
PACKERS FERT. ASSO., Chicago, Ill. 
Ammoniated Bone and Potash ....... .. .... . .... . 
World of Good Superphosphate ............. . .. . 
Raw Bone ...................... : ........ .. ...... . 
Chicago Bone MeaL...... ... .. .... .. ........ ..' 
Sure Growth Phosphate .............. .. ...... . . .. 
World of Good Superphosphate ................ .. 
ST. LOUIS SANITARY CO .. St. Louis, Mo., 
Pure Raw Bone Meal. . ... . .. . ... .... .. ........ . . 
Daisy Fertiliur .. ... . .. .. . .. ............... . 
Broad Ax Fertilizer......... ........... . ... . 
SWIFT & CO.,-Kansas City, Mo., and Chicago, Ill., 
Pure Raw "one Meal ......... . ............. .. 
Diamond S. Wheat Grower ..... ......... . .. .. .. . 
Superphosphate ................................. .. 
Bone Mea!. ...... .. .... . ....................... . 
Garden City ·phosphate .... . .... . .. . ............. . 
Phosphate and Potash ............................ . 
12 
2.01 
2.76 
4.17 
2.64 
1.26 
1.92 
3.96 
2.13 
2.76 
3.99 
~.31 
2.76 
278 
Phosphoric Acid. 
Availablej Insol. 
Per Ct. Per Ct. 
11.20 
15.28 
12.32 
7.18 
7.44 
8.23 
11.91 
9.64 
15.70 
7.31 
15.07 
8.74 
8.29 
7.97 
7.94 
8.01 
15.62 
10.fj7 
7.60 
11.80 
8.51 
12.65 
17.47 
12.29 
11.11 
7.81 
15.85 
10.82 
7.55 
12.23 
10.94 
7.46 
11.85 
12.40 
8.68 
12.84 
11.89 
9 · 92 
14.30 
13.84 
i3.sO 
10.37 
4.72 
.9.70 
13.78 
12.45 
6.97 
3.13 
3.06 
2.84 
18.82 
11.65 
9.47 
15.10 
6.85 
8:00 
11.91 
18.98 
18.28 
2.02 
1.10 
0.98. 
i:94 
0.86 
1.78 
2.93 
$32.75 
29.43 
22.85 
30.82 
16.29 
17.65 
28.48 
31.83 
30.47 
28.86 
38.31 
24.3[' 
20.96 
14.85 
16.33 
12.59 
27.00 
15.68 
16.23 
17.42 
80.03 
32.69 
29 . .81 
206S 
19.39 
29.88 
27.88 
16.35 
17.06 
81.25 
19.88 
17.09 
32.15 
32.19 
21.82 
28.99 
11.8~ 
11.79 
COMMERCIAL FERTILIZERS ALALYZED. 100l-Continued. 
MANUFACTURER AND BRAND. 
Complete Fertilizer. . . . ... . .. . ... .. . .. .. . • ... .• 
Potato and T obacco Grower .. .... ............ .. .. 
Vegetable Grower............... .. ....... .... . 
Garden City Phosphate (2nd sample) ... . .. ..•. .. . 
Phosphate and Potash (2;ld sample) ........•.... 
.. .... (3d sample) .. .... .. ...... .. 
Cl:.ampion Wheat Grower ..... .... .. ...... . ..... . 
Beef Meal. .................... .. .. .... . . .. . ... . 
TENN. CHEMICAL CO ....... . . ... . ...... . ........ . 
~ ... 
.. = bo" oU 
b .... 
. -" ZP< 
1.35 
3.39 
8.54 
1:S0 
5.46 
Ox Alkaline Bone with Ammonia ........... ...... 0.78 
Bear Wheat and Corn Grower ............... .... 0.84 
VA. ·CAROLINA CHEM. CO .• Memphis. Tenn., 
Scott's State Standard Guano..... ..... .. .. ... ... 2.04 
Royal High Grade Guano.. .... ..... ....... 1. 83 
Royal Grain Grower .... . ... .. ..... . ............ . 
Royal Acid Phosphate ...... .... ................ . 
Phosphoric Acid. 
Available I lnsol. 
Per Ct. Per Ct. 
9.01 
8.82 
9.63 
14.08 
12.29 
14.11 
15.69 
11.48 7.14 
12.32' 6.88 
12.03 
9.54 
11. 85 
12.69 
14. 3~ 
SAMPLES OF FERTILIZERS COLL'ECTED IN 1901. 
0'" 
"e: Phosphoric Acid. bD" 
oU Available. Insolu. 
!:: .... Per Ct. Per Ct. 
.-" Z P< 
From Tandy Lumber Co., Columbia. Mo.: 
Ox Alkaline Bone. Mfg. Co .• Nashville. Tenn ...... .... 14.64 . . ... 
From C. F . Brown, Mt. Vernon, Mo. : 
No brand, reported .. ..... ..... ' .. . ...... .. ..... . . 2.94 10.56 7.62 
From G. ]. Pu~ & Sons, Golden City, Mo. : 
Raw Bone eal, Armour Pk. Co. , Kansas City ... . 8.72 11.16 13.80 
No brand, Mathiason Mfg. CoC St. Louis .. .. ...... S.24 7.58 16.92 Raw Bone Meal, Armour Pk. 0., Kansas City .. .. 3.12 10.70 15.03 
From Jno. A. Limmons, Red Oak, Mo. : • 
Raw Bone Meal, Armour Pk. Co., Kansas City . . .. S.84 10.55 18.77 
From] as. A. Ross, Golden Ci~, Mo.: . 
Raw Bone Meal, Armour k . Co., Kansas City .... 8.84 10 .80 18.14 
From D. W. Keltner, Carthas:, Mo.: 
Raw Bone Meal, Armour k. Co .• Kansas City. Mo. 8.42 10.70 12.55 
Pure Bone Meal. Mathiason Mfg. Co., St . Louis ... 8.72 7.68 15.49 
From]. D. Clarkson. Carthage. Mo.: 
Fine Ground Beef Bone, Armour Pk. Co., K. C .... 3.60 15.20 9.38 
Pure Bone Meal, Mathiason Mfg. Co., St. Louis ... 2.04 8.02 16.66 
Ac. Bone and Potash, Mathiason Mfg. Co., St. L. 2.88 8.62. 5.08 
13 
.dC: 
"" !!!U 
0 .... P<" Q.. 
1.33 
5.51 
9.70 
2.80 
2.04 
2.19 
1.32 
1.27 
3.48 
3.48 
5.31 
.de: 
"" JSU 
0 " P<" P< 
1.65 
. ... 
.... 
. ... 
... . 
.. .. 
. . . . 
.. .. 
... . 
n·O 
15 .4& 
24.50 
~9.95 
14.08 
14.5\1 
16.18 
23 .28 
32. 14 
15.98 
15.82 
19.14 
20.82 
18.00 
14.39 
.; 
.,,= ,,~ 
~ .. 
"':>. .~~ 
~~ 
E-< 
~16.29 
2S.95 
SO .60 
27 .40 
29:07 
SO .S 3 
80.2 o 
28 .4 9 
8 28 .1 
31.6 2 
4 
00 
28.5 
22. 
OOMMEROIAL· FERTILIZERS ANAL YZED 190~. 
MANUFACTURER AND BRAND. 
ci..i Ole 
MOl 
oU 
!:l ... 
.- " ZIl. 
ARMOUR PACKING CO. Kansas City, Mo. 
Ammon. Dis. Bone and Potash ... ...... . .... ... ... 2.20 
Fertilizer No. 282.... .... .... ..... ...... ". . . .. 2.28 
Pure Raw Bone MeaL.... . ........... ... .. .. .... 4.26 
Fine Ground Beef Bone...... . ....... .. .. . ... .. .... 2.22 
Fertilizer No. 271 .. ........ . ... ......... . ...... 1.92 
Fertilizer No 386. . .... .. ...... .... .. .... ... . ...... 2.88 
ARKANSAS PHOSPHATE CO., Phosphate, Ark. 
Ammon. Bone Superphosphate................ . .. 2.50 
20th Century Fertilizer.. ...... . .. . ..... .. ...... .. 1.50 
Economy Fertilizer . ... ....... .. . .. ............. 1.50 
CONTINENTAL FERTILIZER CO., Nashville, 
Tennessee. 
"Bear" Special Wheat and Corn Grower . . . . . . . . . . . 48 
CUDAHY PACKING CO., South Omaha, Neb. 
Regular Blood and Bone.. .. ........ . ......... ... 6.36 
P. B . MATHIASON MNFG. CO., St. Louis, Mo. 
Raw Bone Meal.. ...... ...... . .. ... ........... .... 3.60 
Acidulated Bone and Potash.............. ... ... . 2 .65 
Extra Fine Ground Bone Meal.......... .. ........ 2.75 
St. Louis Fertilizer .. .. .... .. ... .. . .............. 2.00 
Pure Bone Meal .. : . .......... ... ' ....... .. ..... 3.00 
MAYER FERTILIZER AND JUNK CO., St. 
Louis, Mo. 
Pure Raw Bone Meal. . ...... .... ..... .. .... .. 4.44 
St. Louis Bone Meal....... .... ... .. ...... ...... 3.60 
Corn and .Wheat Grower ...... ........ . . .... ..... 2.52 
Bone and Potash .. " ... .. ..... .. ..... ........... 2.10 
Complete Fertilizer.. ....... .... .. .......... .. .. 1 .98 
'Acid Phosphate .. ........ . ...... ......... . . .... . . 
NELSON, MORRIS & CO., Chicago, Ill. 
Big One Pure Raw Bone.. ..... . . ... ....... .. .... 3.96 
Big Two Pure Bone Meal.. .... .. .. .... .. ...... .... 2.22 
Big Three Bone Phosphate . .. ............. .. .. . 3.48 
Big Four Bone Phosphate.. ...... . ... . ........ .. 4 .80 
Big Five Bone Phosphate... .. . .... .. ...... .... .... 2.64 
Big Six Special Bone MeaL. .. .... ... . ... ..... .... 1.32 
Big Seven High Grade Acid Phosphate........ .... .48 
Big Eight Ammoniated Acid Phosphate with Pot-
ash.... . .. ................ . .. ............ .... .... 1.14 
NORTHWESTERN FETILIZING CO .. Chicago, Ill. 
National Bone Dust.... .. ... ............... . ... .. . 2.40 
Pure Ground Bone...... . .. ..... .. .... .. .. .... .. 2.76 
Fine Raw Bone.. ....... .... ... ........ .. .. . .. .. . .. 4.44 
Acidulated Bone and Potash... . ........ .. . ..... ... l.H 
Bone aud Potash. .... .. .. .. .. .. .... . .. ..... .. .. .. 
14 
Phosphoric Acid. 
A vailable I Inso!. 
Per Ct. Per Ct. 
10 .62 
10.74 
8.70 
19.15 
9.53 
11.06 
10 .00 
11.00 
8.00 
12. 36 
6.88 
8.00 
900 
7.18 
8.00 
10.00 
8.71 
7.09 
8.25 
7.87 
8.22 
16.61 
1.23 
5.20 
6.33 
10.08 
9.48 
10.75 
11 .77 
10.37 
903 
11.42 
12.24 
11.52 
10.00 
14.00 
8 .88 
~.90 
15.00 
3.00 
15.30 
'i3:00 
18.31 
12.03 
4.96 
3.26 
2.21 
23 .2, 
23 .09 
4.22 
2.62 
13 .16 
12.59 
.d= 
"," ~U 
0'" 
Il." Il. 
2.10 
2.20 
1.31 
6.17 
2.00 
1.00 
100 
' 2.23 
2.00 
2.00 
2:18 
1.16 
1.22 
2:02 
4.99 
0.66 
2.03 
1.68 
1.25 
2.00 
$21. 03 
21.58 
27.45 
28.32 
18.07 
28.17 
21.30 
18.00 
14 .70 
17.58 
26.70 
25.58 
1897 
22.58 
17.40 
24.55 
27.58 
28.07 
21.37 
17.88 
17.51 
19.93 
23 .92 
23.58 
20.32 
31.94 
19.55 
22.86 
14.48 
17 .29 
19.46 
25.22 
30.3e 
17 .70 
13.20 
COMMERCIAL FERTILIZERS ANALYZED, 1901.-Continued. 
MANUFACTURER AND BRAND. 
N. Y. & ST. L. MINING & MFG. CO., St. Louis, Mo. 
Daisy Fertilizer.... . . .... . . .. . . .... .. ............ 1.64 
Pure Raw Bone Meal.. . ... . ....... .. ..... . ..... 3.89 
St. Louis Bone Meal. .... . ....... .. . ............ 1.60 
St. Louis Acidulated Bone and Potash .... . ....... . 
PACKERS FERTILIZER ASSOCIATION, Chicago, 
Illinois. 
Chicagu Bone MeaL..... .. ... ............ ....... 2.46 
Worlel of Good Superphosphate.,. ... . .. ... .. . .. 2.46 
Ammoniated Bone and Potash. . . . . . . .. . . ... .. . ... 1.14 
~~~s~!n~~~~~~t.e:::::::.:::.: : .'.:::.:: .': : :: :::: ::: 4:20 
ST. LOUIS SANITARY CO., St. Louis, Mo. 
Pure Raw Bone Meal........ ... .. .. ..... 4.02 
Broadax Fertilizer... .. .. .. ................. ... 2.64 
Daisy Fertilizer.. .. .. .. . .. ... .. .. .. . .. . .... 1. 68 
SWIIl'T & COMPANY, Chicago, Illinois. 
Pure Raw Bone Meal............ ...... .. .... ... .. . 3.54 
Ammoniated Bone... .. . ................... .. . 4.56 
Superphosghate.. ... . ... ....... .. . ........ . ..... 2.16 
Complete Fertilizer.... ..... . ..... ......... ... .. . .n6 
Bone Meal........ .. ........ ........ .... .......... 2.52 
Champion Wheat Grower...... .... . .. . ........... 1.<18 
Ammoniated Bone and Potash...... . . ... . ... . . 4.74 
Champion Corn Grower....... .. . .... .... .. ...... 1. 92 
Phosphate and Potash.. ... .... .. .............. . 
Vegetable Grower. . .. . . . ........ ........ .. . .. . 3.72 
Garden City Phosphate ..... . ............... .. ... .. 
TENNESSEE CHEMICAL CO., Nashville, Tenn. 
Ox Alkaline Bone.... .... . ..... . .. .......... . 
Ox High Grade Ammoniated Bone............... 1.95 
Ox Alkaline Bone with Ammonia....... . .... ...... .50 
VIRGINIA-CAROLINA CHEMICAL CO., Mem-
phis Tennessee. 
Royal High Grade Guano.. ... ..... .. .. .......... 1.86 
Scott's State Standard Guano..... ...... ...... ... 1. 66 
Royal Fruit Grower.... .. .. . ...... . ..... .... .... 3.18 
Royal Grain Grower.. . .. .. .. . .. . .. .. .... ...... .. . 
Royal Acid Phosphate... .. .. .... .... . ... . .. .. . . 
Scott's Potasso.Phospho. . .. . . .. . .... . ... .. . . 
Royal Blood, Bone and Potash.......... .. ........ 1.2;~ 
Royal Compound........ ... .. .. .. ..... .... .. 
Royal Dissolved Bone ... . ........ .. ..... .. .... . 
15 
Phosphoric Acid. 
Available I Insol. 
Per Ct. Per Ct. 
9. 00 
12.00 
14.50 
10.00 
15.76 
9.34 
10.51 
10.70 
12.04 
14.90 
8.41 
11.01 
15 .29 
6.04 
11.36 
B.99 
19.nO 
12.35 
6 .30 
12.98 
12.82 
n.12 
14 .00 
14.87 
12.63 
12.10 
10 .32 
8.12 
5.48 
10.21 
12.04 
12.40 
10.40 
10.00 
14.00 
3.00 
12.00 
8.50 
9.46 
ii:a8 
U.42 
10.62 
11.78 
0.96 
2.00 
1.94 
1.82 
4.68 
i:68 
2.60 
2.68 
1.53 
:;:72 
3.38 
2.80 
2.66 
10.75 
2.83 
3.11 
2.20 
2.20 
2.46 
8.06 
4.10 
1.93 
1.21 
2.00 
19.00 
28.57 
22.20 
13.20 
26.26 
20.2B 
17.21 
17.92 
28.77 
29.83 
19.56 
20.35 
29.51 
24.57 
22.35 
14.64 
28.37 
21.95 
27.45 
23.50 
16.4B 
33.76 
15.40 
19.47 
21.30 
17.25 
19.72 
16. 95 
25.07 
15.74 
18.90 
15.i6 
16.71 
13.20 
15.40 
SAMPLES OF FERTILIZERS COLLECTED 1902. 
Phosphoric Acid. 
Ava ilable\ Insol~ 
Per Ct. Per Ct. 
From C. H. Jennings, Mt. Vernon, Mo. 
No brand given .... . .. . . .... ... . . . .... .. . .. ... .. .. .00 10. 72 
From unknown source. 
Packers Fertilizer Ass'n, Chicago, Bone Meal. . ... 2.40 18.67 3.22 
From J. W. Robinson, Avilla, Mo. 
City, Armour Packing Co., Kansas Raw Bone 
Mea1. ... . .. . . . .. .. ... . .. ... . .. . .... ... .. .. ..... . 3 .66 12.20 12.51 
• From Jackson Leidy, Carthage, Mo. 
Raw Bone Meal, Armour Packing Co. , Ka nsas 
City, Mo .. . . . .... . ... ... ... . ... ...... . . . .. ... . . 4.38 11.86 12.59 
TRADE VALUES ADOPTED. 
1901. 
~~~~:;~i~' Acid:A~;,.iiabi.;:::::: ::::::: ::: '::::,,:::,,::::::':.. . .... .. .. . .... .. , 
Phosphoric Acid, Insoluble in Animal Bone . . . . . ..... .. .... . . . . .... . .. .. . . . .. .. . 
Potash, Soluble in Water . ...... .. .. ... .. . . ... ...... . . ....... .. .. .. ... ..... . . .... . 
1902 . 
. ·ANIMAL BONE FERTILIZERS. 
2.00 $13.99 
28 .41 
30.68 
32.51> 
15 cents per pound 
5 cents per pound 
3 cents per pound 
5 cents per pound 
Nitrogen ..... . .. .. .. . .... . . ... . . .... ... . . . . . ... . .. . . .... .. . .. ... . .. ... . .. . ..... 1 4 cents per pound 
Phosphoric Acid, Available .. . . . . .... ...... . .. .. ... . ... ....... . .. . . . ...... . . 4.5 cents per pound 
Phosphoric Acid, Insoluble .. . . .. . ... . . .... .. . ....... . ... . ... . .. . .. . .. . . . .. .... . . . 2. 75 cents per pound 
Potash. . .. . . .. . .. . . ... ...... .. . .... .. ... . ... . . . .... .... . . . . . ... ... .. . ..... " 4.5 cents per pound 
MIXED AND TREATED GOODS. 
Nitrogen .. ... .. . .. . . ..... ....... ... . ........ .. . . .. .. ... .. . .... ... .... . . . . .... . . .. 1 6 cents per pound 
Phosphoric Acid, Available .. " .. .... .. .. ... .. . . . ........ ...... .. ....... ... 5. 5 cents per pound 
Potash . ... .. ...... . . ... .. . .. . .. .. .. ...... . .. .. ....... . .. . ...... .. ... . ...... 5 .5 cents per pound 
Very respectfully submitted. 
H. J .. WATERS, Director. 
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